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Abstract
　工一リカ・マン（1905－1969）は19世紀終盤から20世紀前半、ドイツ語で執筆する世界的な作家として名
声を博したトーマス・マン（1875－1955）の長女である。彼女はヴァイマル共和国時代、一歳年下の弟クラ
ウス・マン（1906－1949）と共に、「退廃的」なヴァイマル・ドイツ期の若者の典型のような生活を送って
いたが、ナチズムの台頭が明らかになるにつれ、これに対する抵抗の姿勢を次第に明確にし、1933年1月
にはミュンヒェンで政治的な文学カバレット「胡槻挽き」を旗揚げする。活動の自由を求めて同年3月に
はスイスに亡命、9月にはスイスで「胡槻挽き」を再結成し、1936年までヨーロッパ各地を巡演した。
1937年「胡淑挽き」のアメリカ公演失敗後、工一リカはアメリカ合衆国に残り、講演、および執筆によっ
て生活を立てると同時に、アメリカの世論を反ヒトラー・ドイッに向けさせるべくカを注いだ。アメリ
カ合衆国が第二次世界大戦に参戦した後は、従軍記者となり、連合軍のノルマンディー上陸、あるいは
アメリカ軍のドイッ西部占領、さらには終戦後のニュルンベルクにおける軍事法廷の取材、報道を行っ
ている。
　戦後、亡命知識人の少なからぬ部分が（東西を問わぬ）ドイツに帰国しなかったが、その中でも工一
リカとクラウスのマン姉弟のドイツに対する批判的な態度は目立っている。本論考後半では、工一リカ
の残した著作、原稿における一人称複数の代名詞類の使用法を手がかりに、工一リカ・マンの自已理解
の変化を明らかにしようと試みた。
　まだ調査数は少ないが、アメリカヘの移住当初、圧倒的に「ドイツ人」「移民」の意味で用いられてい
た一人称複数代名詞が、従軍をきっかけにr連合国民」「アメリカ人」を意味するようになっているとい
う傾向は明らかである。
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Vorbemerkung
Erika　Mann，die1905geborene盆1teste　Tochter　unter　den6Kindernl　von　Thomas　und
Katia　Mann，war　eine　vielseitig　taIentierte　Frau．　Sie　w此te　auch　von　ihren　Talenten
manchen　Gebrauch　zu　machen．In　we1chen　Bereichen　und　in　we1cher　Form，werde　ich
im　Folgenden　ausfOhren．
In　diesem　Beitrag　geht　es　haupts五ch1ich　um　ihre　po1itischen　Aktivitaten　wahrend　der　Zeit
in　ihres　zweiten　Exi1s，n査m1ich　in　den　USA．　Erika　Mann　arbeitete　in　ihrem　ersten
Gast1and，in　der　Schweiz，haupts互ch1ich　innerha1b　einer　Gruppe，nam1ich　in　lIihremll
Kabarett’IPfeffermoh1e112．Abgesehen　vom　ersten　Ha1bjahr1936／37，a1s　sie　sich　vergeb1ich
bemOhte，11The　Show　PeppermiI11’auf　amerikanischem　Boden　einzupnanzen3，arbeitete
Erika　Mann　in　den　USA　fOr　sich　a11ein．
Ungef至hr　eine　H盆1fte　des　Jahres　verbrachte　sie　jewei1s　a1s　IILecturer”auf　Vortragsreisen
口bera1I　in　den　USA．Die　andere　H盆肚e　des　Jahres　arbeitete　sie　oft　a1s　Joumalistin，die　aus
verschiedenen　L互ndern　f衙r　die　Leserschaft　in　den　USA，Kanada　und　Eng1and　Berichte
schrieb．A1■Berdem　schrieb　sie　a11ein　und　zusammen　mit　ihrem　Bruder　K1aus　B血cher，die
dem　Pub1ikum口ber　die　Deutschen　und　das　dama1ige　Deutsch1and　Informationen　geben
SO1lten．
Es　wurde　bis　jetzt　zu　wenig　beachtet，wievieI　die　deutschsprachigen　Emigrierten　auf　das
Deutsch1andsbi1d　der　A1liierten　EinnuB　genommen　haben．Was　Erika　Mam　wahrend
ihres　amerikanischen　Exils　ge1eistet　hat，muB　in　diesem　Sinne　neu　bewertet　werden．
Diese　Neuwertung　wird　Thema　dieses　Beitrags　sein．
G1eichzeitig　m6chte　ich　auch　der　ROckwirkung　auf　sie　Aufmerksamkeit　widmen．　Mit
anderen　Wo血en：Wie　hat　sich　innerha1b　der　amerikanischen　Exi1zeit　die　Ste1lung　von
Erika　gegember　den’’Deutschen’I　gemdert？　Bekanntlich　gab　es　nach　dem　Zweiten
We1tkrieg　zwischen　deパ’emigrierten’’und　den1’daheimgeb1iebenen’’Deutschen　nicht
wenige　und　nicht　einfache　Auseinandersetzungen．Erika（neben　Klaus）Mann　gaIt　a1s　eine
der　sch盆rfsten　KritikerInnen　der1lDeutschen1I4．
Meine　Untersuchung　richtet　sich　darauf，wie　diese　kritische　Einste11ung　gegember　den
Deutschen　sich　bei　Erika　gebi1det　hat．　Ich　g1aube，eine　Spur　ihrer　Anderung　ausfindig
gemacht　zu　haben．Die　vermderte　Ha1tung　von　Erika　Mann　zu　den　Deutschen　bedeutete
zug1eich　einen　Wandel　im　Selbstverst盆ndnis　Erikas．Sehr　vereinfacht　ausgedr血ckt　kam
man　vom　Identitatswechse1einer’IExi1－DeutschenI’zur　lldeutschst置mmigen　Amerikanerin1’
sprechen－
Dieser　Wechse1ge1ang　ihr　nicht　ganz．　Nach　dem　Gesetz　wurde　sie　nie　eine
Amerikanerin．Wir　wissen，d出Thomas，Katia　und　Erika　Mann　wegen　des　f衙r　Aus1至nder
besonders　bedrohlich　tobenden　’IMacCarthyismusll1952　die　USA　ver1ieBen．　Die
Nachkriegs－USA　akzeptierte　Erika　Mann　nicht　a1s　Staatsborgerin．Man　kann　allerdings
nicht　so　einfach　sagen，daB　Erika　Mann　die　amerikanische　Staatsangeh6rigkeit　begehrte
und　die　US－RegieruLng　sie　ihr　wegen　des　Kommunismus－Verdachts　verweigerte5．
Denn　Erika　war　sich　schon　frOher　bewuBt，d拙sie　keiner　Nation　mehr　richtig　angeh6rte，
d朋sie1lheimatlos1l　geworden　war6．Sie　hatte　diesen　Weg　se1ber　gew包h1t　und　blieb　ihm
bis　zu　ihrem　Tod　treu．Diese　Entscheidung　hat　sie　sicher　nicht　bereut．Es　scheint　mir
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aber　genauso　sicher　zu　sein，d柵diese　Entscheidung　das　Leben　von　Erika　Mann　nicht
ertrag1icher　gesta1tet　hat．
Im1etzten　Tei1dieses　Beitrags　wird　die　Gebrauchsweise　des　Pronomens”wir’1in　mehreren
Ver6ffent1ichungen　von　Erika　zwischen1937－1945ana1ysiert．Es　handelt　sich　darum，auf
wen，auf　we1che　Gruppe　von　Menschen　Erika　das　Persona1pronomen1’wir’I　bezog．’’Wir11，
das　anfangs　o且auf　die　IIDeutschen’’bezogen　worden　war，stand　sp自ter，besonders　nach
1941，fast　ausschlieB1ich　fOr　die　llAlIiierten1’．
Erika　Mann　in　Europa
Zuerst　so11zusammenfassend　dargeste11t　werden，wie　sich　Erika　Mann　bis1932entwickelt
hatte．Diese　Darste1lung　ist　nicht　zu1etzt　deswegen　notwendig，wei1man　mδg1icherweise
die　Voraussetzungen　fOr　die　spateren　po1itischen　Entscheidungen　und　Entwick1ungen
Erikas　in　ihren　jungen　Jahren　zu　suchen　hat．　Danach　so11ihre　T査tigkeit　in1lihremII
Kabarett，der　I’Pfeffermoh1e11，von　Januar1933bis　August1936kurz　beschrieben　werden．
Das　Kabarett　wurde　in　Mmchen　er6ffnet，aber　schon　nach　drei　Monaten　muBten　seine
Mitg1ieder　Hit1er－Deutsch1and　ver1assen．
a）Vor1932
Erika　Mann　betonte　sp査ter　in　den　USA，daB　sie　bis1932ein　po1itisch　desinteressierter
Mensch，ja　eine　junge　Schauspie1erin，die　sich　f衙r　die　Repub1ik　nicht　besonders
engagierte，gewesen　sei．　Und　das，obwoh1sie　die　Demokratie　und　den　Libera1ismus
w五hrend　der　Weimarer　Republik　f口r　se1bstverst直nd1ich　geha1ten　und　genossen　habe7．
Wir　haben　keinen　Grmd，diese　sp査tere　A㎜erung　von　Erika　in　eigener　Sache　zu
bezweife1n．Sie　war　bis1932praktisch　die　sch6ne，taIentierte，verantwortungs1ose，kurz，
ziem1ich　verw6hnte　Tochter　des　prominenten　Schriftste1lers　Thomas　Mann　und　weiter
nichts．
Wie　ich　in　einer　anderen　Arbeit　Ober　Erika　Mann　ausgefOhrt　habe8，ist　zu　vemuten，d出
Erika　in　ihrer　frOhen　Kindheit　kaum　schOtzende　Liebe　von　der　Seite　ihrer　E1tern
bekommen　konnte．　Das　ist　ein　groBes　und　tiefgreifendes　psychisches　Problem，das
wahrschein1ich1ebensentscheidende　Auswirkung　zeitigte．　Diesem　Problem　ist　kaum
anders　a1s　speku1ativ　beizukommen，da　es　tief　im　Bereich　des　Unbewωten　seine　Wurze1n
hat．Im　Rahmen　des　vor1iegenden　Beitrags　ignoriere　ich　die　frOhkind1iche　Prob1ematik
und　b1eibe　bei　Erikas　bewu－Bt　er1ebten　Lebensverh直1tnissen，die　a1s　so1che　be1egt　sind．
Was　die　Ph互nomene　der　fr血heren　Lebensverh査1tnisse　anbetrifft，war　der　Vater　Thomas
Mann　einer　der　denkbar　besten　Betrachter　und　Beschreiber．　In　seiner　Erz直h1ung
1’Unordnung　und　frOhes　Leid’I（1925）kann　man　das　Bi1d　von　Erika　am　Ende　ihrer　Pubert互t
genau　wiedergegeben　finden．Trotz　der　erheb1ichen1iterarischen　Reduktion－Thomas
Mann　hat　seine　zwei’’mitt1eren’’Kinderg　einfach　gestrichen　und　im　Werk　nur　seine
1lGroBenll　und’’K1einen’’ber血cksichtigt－ste11en　die　vier　Kinder　in　der　Erz…ih1ung　eine
ziem1ich　genaue　Charakterisierung　der　wirk1ichen　Kinder　von　Thomas　und　Katia　Mann
dar．Nach　der　Erz互h1ung　war　Erika，die　dort　Ingrid　he肥t：
　　　　　．．．die　achtzehnj至hrige　und　bram互ugige　Ingrid，ein　sehr　reizvo11es　Madchen，das
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　　　　　zwar　vor　dem　Abiturium　steht　und　es　wahrschein1ich　auch　ab1egen　wird，wenn　auch
　　　　　nur，wei1sie　den　Lehrem　und　nament1ich　dem　Direktor　die　Kδpfe　bis　zu　abso1uter
　　　　　Nachsicht　zu　verdrehen　gewuBt　hat，von　ihrem　Berechtigungsschein　aber　keinen
　　　　　Gebrauch　zu　machen　gedenkt，sondem　auf　Grund　ihres　angenehmen　L互che1ns，
　　　　　ihrer　ebenfa11s　woh1tuenden　Stimme　und　eines　ausgesprochenen　und　sehr
　　　　　am口santen　parodistischen　Ta1entes　zum　Theater　dr査ngt一．．lo
DaB　diese　Tochter，zusammen　mit　ihrem　ein　Jahr　jmgeren　Bruder　Bert，der　in　der
Wirk1ichkeit　Klaus　hieB，o血zur　Ve1wirrung　der　MitbOrger　beitrug，davon　ist　auch　in　der
Erz亘h1ung　die　Rede．
Nach　dem　Abitur　im　M盆rz1924ging　Erika　Mann　tats童ch1ich　zum　Schauspie1studium　nach
Ber1in，wohin　auch　K1aus　etwas　sp互ter　als　festangestel1ter　Theaterkritiker　beim　II12Uhr
B1attII　zog．Man　kann　sagen，d疵die　Geschwister　zusammen　in　Ber1in　ein　abenteuer1iches
Nacht1eben　genossen．
Ab　dem　September　desse1ben　Jahres　trat　Erika　a1s　Schauspie1erin　auf．Falsch　ist　woh1，d珊
Erika　a1s　Schauspieユerin　keinen　Erfo1g　hatte．　　Sie　sorgte　sogar　fOr　SchIagzei1en　in
Zeitungen，z．B．aIs　sie　am20．Oktober1925in　den　Hamburger　Kammerspie1en　mit　K1aus
Mann，Pame1a　Wedekind　und　Gustaf　Grmdgens　an　der　Urauf肺hrung　des　Stockes’1Anja
und　EstherlI，dem　ersten　Theaterst直ckヤon　K1aus　Mann，mitwirktel1．
Auch　in　diesem　Fa11wurde　Erika　aber　eher　als　eines　der　l1Enfants　terrib1esll　des
prominenten　Vaters　ber口hmt　denn　als　ta1entierte　Schauspie1erin．Sie　heiratete　im　Ju1i1926
Gustaf　Grmdgens，den　Regisseur　und　Mitspie1enden　in　llAnja　und　EstherI’，mit　dem　sie　nur
kurz　zusammen1ebte，um　sich　dann1929von　dem　scheiden　zu1assen．Von1926bis1930
hatte　Erika　Mann　in　Mmchen　an　den　Kammerspie1en，am　Staatstheater　und　am
Vo1kstheater　Engagements．冊r　den　Karrierebeginn　einer　jungen　Schauspie1erin　war　dies
gar　nicht　so　schlecht．
Erika　Mam　scheint　aber　damit　nicht　zufrieden　gewesen　zu　sein－In　seiner　Autobiographie
’IDer　Wendepunkt’．beschrieb　Klaus　Mann’die　dama1ige　Stimmung　seiner　ge1iebten
Schwester：
　　　　　11Ich　we肥nicht，was　mit　mir1os　ist11，k1agte　sie（Erika）．’’Al1es　geht　nach　Wunsch，
　　　　aber　ich　habe　keinen　SpaB　daran．11＿　11Mmchen　ist　h血bsch，kann　so　b1eiben．Aber
　　　　　ich　w盆r1ieber　anderswo．Zehntausend　Mei1en　weg　von　h五er．．．1112
So　brach　sie　am7．Oktob6r1927mit　K1aus　nach　den　USA　zu　einer　Vortragsreise　aIs　die
1’1itera町Mann－twins’■auf，obwoh1die　beiden　kaum　Englisch　konnten　und　Erika　genau
wissen　muBte，daB　ihr　diese　Reise　fOr　ihre　weitere　Karriere　als　SchauspieIerin　in
Deutsch1and　zum　Nachtei1gereichen　wOrde．
An　der　Beschreibung　von　K1aus　oben　m口ssen　hier　al1erdings　Zweife1angemeldet　werden．
Die　beiden　Geschwister　hatten　kurz　zuvor　ein　Debakel　erfahren．Das　TheaterstOck　von
Klaus，’1Revue　zu　Vieren11，das　in　derse1ben　Besetzung　wie　sein　Erst1ingsstock’1Anja　und
Esther”im　April1927in　Leipzig　uraufgefOhrt　worden　war，wurde　ein　reiner　M睨erfo1g．
Besonders　K1aus，aber　auch　Erika，muBte　harsche　Kritik　und　Spott　hδren．Und　auch　die
pers6n1ichen　Beziehungen　innerhalb　des　Ensemb1es　erlitten　durch　den　Reinfa1l　des　St衙cks
schwersten　Schaden13・　Nicht　wenigen　zeitgen6ssischen　Betrachtem　ga1t　die　Reise　der
Geschwister　a1s　F1ucht　nach　vorne．
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Auf　dieser　Reise，die直brigens　a1s　We1treise　von　den　USA　uber　Hawaii，Japan，Korea，
China，Sibirien　und　zurock　nach　Deutsch1and　neun　Monate　dauerte，so1lte　Erika　mit　dem
Schreiben　fOr　die　Offent1ichkeit，d．h．fir　die　Medien，begonnen．
Kurz　nachdem　sie　zur亡ckgekommen　war，erschien　Ende　September1928ihr　erster　Artikel
in　einer　Ber1iner　Zeitung．Ihr　erstes　Buch’’Rundherum．Das　Abenteuer　einer　We1treise’□，
geschrieben　mit　K1aus　zusammen，erschien1929，mehrere　Monate　nach　ihrer　R血ckkehr14．
Weitere　Verδffent1ichungen，darunter　zwei　KinderbOcherI5md　ein　weiteres　Reisebuch　mit
Klaus　zusammen］6，folgten．
Nun　trat　Erika　Mann　immer　weniger　als　Schauspie1erin　auf．Das　he肥t　aber　nicht，d魂sie
Schriiste11erin　wurde　und　sich　an　den　Schreibtisch　fesse1エe．Sie　schrieb　zwar　rege1m査Big
fOr　Zeitungen，aber　das　war　keine　Hauptbesch互ftigung　fOr　sie．　Sie　gab　vie1mehr　die
Hoffnung　nicht　auf，a1s　Schauspie1erin　engagiert　r　zu一．weエden．．Und　der　Erfolg　auf　der
B直hne　war　nicht　ganz　auszusch1ieBen．　Aber　Erika　Mam　hatte　oft　Streit　mit　ihrer
Theater1eitung　und　verbrachte　vie1Zeit　ohne　Engagement．　Hinzukamen　Reisen　auch
wieder　auBerha1b　Deutsch1ands．
Mitte　April1930brach　Erika　zusammen　mit　K1aus　im　Auto　nach　Soden　bis　Nordafrika　auf．
Ihre　Abreise　war　zwar　kein　Vertragsbruch，aber　f血r　die　Theaterleitung　kaum　verst包ndlich
und　inakzeptabe1．　Sie，die　mannschen　Geschwister，wiederho1ten　ihre　Reisen　mit　und
ohne　Beg1eitung　der　anderen　Freunde　auch　spater　noch　zweima1，im　Mai　und　im　Ju1i1932．
．Erik孕war　eine　begeisterte　Autofahrerin　uηd　blieb　es　bis　zum　Ende　ihres　Lebens，wo　sie
trotz　ihrer　k6rper1ichen　Behinderung　mit　ihrem　Sportwagen　noch　lange　Strecken　fuhr．Im
Fruhjahr1931nahm　Erika　Mann　mit　ihrem　Jugendfreund　Ricki　Ha1lgarten　an　einer
Rennfahrt血ber10，000Km　durch　Europa　teil　und　gewann　den1．Preis．Sie　konnte　nicht
nur　Auto　fahren，sondern　ihr　Auto　auch　reparieren．　Sie　hatte　sich　n至m1ich　vor　der
Abreise　mit　K1aus　kurz　zum　Automonteur　ausbi1den1assen．
Man　darf　nic批verschweigen，d細die　Geschwister　wahrend．der　Reise　nach　Suden1930in
Fez17eine　Horror－Erfahrung　mit　Drogen　machten．IパWendepunkt1l　beschreibt　K1aus
diese　Episode：
　　　　　Nach　einer　k1einen　Wei1e　fangen　wir　an，ganz　ungew6hnlich　heiter　zu　werden，
　　　　　Al1es　reizt　uns　zum　Kichem．．。．So　treiben　wir　es　etwa　eine　Stunde　lang，mit
　　　　　a1bemstem　GeI亘chter．　Dann　sch1afen　wir　p1otzlich　ein．＿　Sie（Erika）ist　auf　den
　　　　　F直Ben，stOrzt　durch　den　chaotischen　Raum．Ich　sehe　den　angstvoll　aufgerissenen
　　　　　B1ick　in　ihrem　we脆en　Gesicht．．．18
Wir　wissen，d珊Drogen　K1aus　sp査ter　zum　Verha㎎nis　wurden．Ob　auch　Erika　sich
weiterhin　dem　EinnuB　von　Rauschgii　aussetzte，ist　bislang　nicht　gek1査rt．
Es　ist　wahrscheinlich　Ober肚ssig　hinzuzu肺gen，daB　Erika　sehr　modebewuBt　war－　Sie
muB　als　gemBs血chtig　und　wanke1m虹ig　erscheinen：BOhne，Mode，Reisen，Auto，Heirat，
Scheidung　und　Drogen．Entsteht　aus　dieser　Lebensbeschreibung　oben　nicht　der　Eindruck，
daB　sie　etwas　Bestimmtes，wahrschein1ich　ihr　wahres　Lebenszie1，ungedu1dig　gesucht　und
nicht　gefunden　hat？　Dieses　Lebenszie1so11te　ihr　wenig　sp査ter　begegnen．　Oder　besser
gesagt，sie　wurde　gezwungen，dieses　bestimmte　Lebensziel　zu　finden，und　zwar　durch　ihre
Gegner，die　Nationalsozialisten．Das　Entscheidende　geschah　am13．Januar1932．
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b）Von1932bis1936：Die　Pfe箭ermOhle
Die　Biographin　von　Erika　Mann，Irme1a　von　der　LOhe，beschreibt　den　Abend　des13・
Januar1932wie　folgt：
　　　　　For　den　13．　Januar　1932　hatte　die　1’Internationa1e　Liga　for　Frieden　und　Freiheit’I
　　　　　zusammen　mit　dem1’Frauenbund　fOr　Intemationa1e　Eintracht”und　dem1We1tfrie－
　　　　　densbund　der　M耐ter　und　Erzieherimen’1in　den　Mmchen　Unions－Saa1zu　einer
　　　　　groBen　Versamm1ung　einge1aden。．．．Hauptrednerin　des　Abends　war　Marce11e　Capy，
　　　　　die　intemationa1anerkannte　franzδsische　Pazifistin，．．．F口r　den　Abend　war　Erika
　　　　　Mann　a1s　Rezitatorin　angek伽digt．＿Sie1as－nach　dem　Vortrag　Marce11e　Capys－
　　　　　einige　Texte　vor，die　aus　der　Zeitschrift　der　deutschen　Pazifisten，D1θZα火uη花
　　　　」Stammten．19
Von　der　L血he　dementiert，daB　eine　von　der　SA　angezette1te　Saa1sch1acht　beim　Auftritt
Erika　Mams　stattgefunden　habe，worober　Erika　sp査ter　wiederho1t　gesprochen　hat20．Aber
die　Tatsache　b1eibt，d朋　diese　Veransta1tung　for　Erika　Mann　zur　ersten　und
entscheidenden　Konfrontation　mit　den　Nationa1sozia1isten　wurde．
Sie　wurde　n身m1ich　von　der　NS－Presse　sch互rfstens　angegriffen－Der1IVδlkische　Beobachterl1
schm血ckte　seine　Tite1seite　mit　dem　Bericht　Ober　die　Veransta1tung　und　beendete　ihn　mit
der　Drohung：
　　　　　Das　Kapite1’Fami1ie　MannI　erweitert　sich　nachgerade　zu　einem　Mmchener　Skanda1，
　　　　　der　auch　zu　gegebener　Zeit　seine　Liquidierung　nnden　mユB．21
In　zwei　anderen　NS－Zeitungen　findet　sich　a1s　die　Beschreibung　von　Erika　Mams
Erscheinung：
　　　　　Die　Haare血ber　einem　nicht　ganz　kopf直hn1ichen　Gebi1de　im　Herrenschnitt　frisiert，
　　　　　kurz，schon　rein置uBer1ich　eine　heiuose　Begriffsve岬irrung．22
Darauf　erhoben　Erika　und　die　Veransta1terin　K1age　wegen　Be1eidigung　und　gewannen　den
Rechtsstreit．
Erika　gewann　noch　einma1vor　Gericht　gegen　bestimmte　Ubergriffe　der　Nationa1sozia1is－
ten．Die　Frei1ichtbihne　der　Stadt　We鵬enburg　in　Bayem　hatte　sich　n互m1ich　geweigert，
erpresst　durch　A1fred　Rosenbergs1lKampfbund　fOr　deutsche　Ku1tur’1，das　durch　Vertrag
abgesicherte　Engagement　von　Erika　Mann　zu　realisieren23．
Zwar　konnte　sie　gerichtlich　ihr　Recht　durchsetzen．Aber　a1s　Schauspielerin　von　einem
Theater　engagiert　zu　werden，das　war　nach　dem13．Januar1932kaum　noch　mδg1ich．
Erika　Mann　wurde　so　gezwungen，ihre　Gegner　und　ihre　eigene　Position　in　der　dama1igen
deutschen　Gese11schaft　genaμkennenzu1ernen．　Das　tat　sie．　Und　daraus　zog　sie　die
Konsequenzen，sie　grOndete　die’IPfefferm口h1e11，ihr　Kabarett．
Das　Kabarett　wurde，solange　es　in　Europa　bthnenwirksam　war，von　Erika　immer　wieder
betont　a1s’1nicht－po1itisch　sondem1iterahsch1I　gekennzeichnet．　Ab　September1936，
nachdem　sie　in　die　USA　gekommen　war，nannte　sie　ihr　Kabarett　stets　lIpo1itische　Aktion’’
und　lWiderstand　gegen　die　Nazis11．Diese　Widerspmch1ichkeit　ist　jedoch　nur　Schein　und
hat　in　den　historischen　Notwendigkeiten　der　Zeit　ihren　Grund．
Das　Kabarett　I’PfeffermOh1e’’24，geg血det　von　Erika　Mann　und　ihren　Freunden　wie　dem
Musiker　Magnus　Henning　und　der　Star－Schauspie1erin　der　M血nchner　Kammerspiele，
Therese　Giehse，wurde　am1．Januar1933er6肋et，und　zwar　in　einem　Nacht1oka1，der
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IIBonbonniさre1’zu　M加chen，in　unmitte1barer　Nachbarschaft　des　Hofbr査uhauses．　Die
l1PfeffermOh1e’1b1ieb　bis　Ende　Februar1933dort　beheimatet，wo　sie　im　Februar　noch　mit
ihrem　zweiten　Programm　auftrat．
Im　M直rz1933emigrierten　Erika　und　die　meisten　Mitg1ieder　des　Kabaretts　einze1n　in　die
Schweiz．　Erika　Mam　konnte　nach　z査hen　Verhand1ungen　mit　den　schweizerischen
Beh6rden　end1ich　Ende　September　in　Z血rich　emeut　die　IIPfefferm亡h1elI　er6ffnen．Mit　dem
ersten，zweiten　und　dritten　Exi1－Programm　ging　das　Kabarett　auf　Tournee　durch　andere
St童dte　in　der　Schweiz，trat　in　der　Tschechos1owakei，in　Ho11and，Luxemburg　und　in　Br衙ssel
auf．　Ihre一＝1etzte　Tournee　endete　Anfang　Mai　I936in　Luxemburg，sieht　man　von　der
Privatvorste11mg　vor　Amerikanem　aus　dem　Showgesch壷ft　ab，die　im　Barocksch1oB　von
Max　Reinhardt　in　Sa1zburg　am14．August1936stattfand－
In　Mmchen，der　Hauptstadt　der（NS一）Bewegung，wurde　die”Pfe肝ermOhleI’ein　groBer
Erfo1g．　Und　sie　konnte　weiter　spie1en，auch　nachdem　Hitler　am30．Jamar　zum
ReichskanzIer　emannt　worden　war．　Sie　spielte　ungehindert　bis　Ende　Februar，ohne
Abstriche　und　wie　geplan仁　Da　der　Erfo1g　der1lPfeffermOh1e1’so　groB　war，d珊　die
llBonbonniさre’’zu　k1ein　geworden　war，p1ante　Erika，ihr　Kabarett　in　einem　gr6Beren　Loka1
in　M加chen－Schwabing　nach　einmonatiger　Pause　wieder　zu　er6ffnen．
Der　Reichstagsbrand　am27．Februar　und　die　danach　folgenden　Verhaftungsweuen
machten　Erika，Klaus　und　ihren　Freunden　aber　deut1ich，daB　sie　nicht　mehr　in
Deutsch1and　b1eiben　komten25－Aber　auch　da　gab　es　noch　Stimmen，die　sagten，daB　die
’’Pfefferm衙h1el1weiter　in　M加chen　b1eiben　und　spie1en　kδnnte　und　so11te26．
Das　aI1es　zeigt，wie　gut　die1’Pfefferm亡h1e”ihre　Kritik　an　der　politischen　Macht1’literarisch1’
umgesta1tet　hat．　Helga　Keiser－Hayne，die　einen　genauen　Dokumentarband竈ber　das
Kabarett　IlDie　PfeffermOh1e’1ver6ffent1icht　hat，柵Bert　sich　Ober　das　erste　Mmchner
Programm　wie　fo1gt：
　　　　　Liest　man　heute　die　Texte　dieses　ersten　Programms，wundert　man　sich　ein　wenig
　　　　　むber　den　groBen　Applaus，mit　dem　die’’PfeffermOh1gI’schon　zu　Beginn　bedacht
　　　　wurde．Es　gab　sch包rfere　politische　Kabaretts　in　Deutsch1and　zu　dieser　Zeit．Doch
　　　　　in　M加chen　hatte　ein　Brett1dieser　Art　gefehlt：sowohl1iterarisch　aIs　auch　po1itisch，
　　　　　ohne　jedoch　parteipo1itisch　gebunden　zu　sein．Zudem　hat　die’’Pfefferm亡h1e1．mit
　　　　　ihrer　naiven　Spie1freude　vie1frischen　Wind　in　die’1Stick1ui1’geb1asen，die　sich廿ber
　　　　　die’’Hauptstadt　der　Bewegung．’ge1egt　hatte．＿27
Das　zweite　Programm，das　die　IIPfe価erm直hle’1im　Februar1933noch　in　Mmchen　spielte，
brachte　etwas　sch盆rfere　T6ne　hewor　a1s　das　erste．　Dennoch　wurde　das　Kabarett　nicht
a11zu　offen　politisiert　bzw，mit　Tagespo1itik血berfrachtet，wie　von　der　LOhe　schi1de肚：
　　　　　．．der　Grundton　wird　bleiben：Erika　Mams　Kabarett　ist1iterarisch　und　politisch，es
　　　　werden　M童rchen　und　Bal1aden，Kindergeschichten　und　scheinbar　harmIose
　　　　A1lt盆g1ichkeiten　erz至h1t，man　spie1t　mit　dem　Unausgesprochenen，ohne　sich　zu
　　　　verstecken，und　man　liebt　das　Naive，um　mit　ihm　zu　ent1a岬en．．．、28
Das　dritte　Programm　der’1PfeffermOh1elI　war　gleichzeitig　ihr　erstes　Exilprogramm，womit
das　Kabarett　am30．September1933im’1Cabaret　Hirschen．1zu　Zurich　emeut　auf　die　B血hne
kam，Das　Kabarett　wurde　zuerst　von　der　b血rger1ichen　Presse　in　der　Schweiz　hoch　gefeiert
und　von　den　l1Linken”stark　kritisiert，d．h．von　der　sozia1demokratischen　und
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kommunistisch　orientierten　Presse．冊r　sie　war　das　Kabarett　von　Erika　Mann　zu　wenig
ana1ytisch，’’genieBbar　und　beklatschbar　for　das　K1einbOrgertum’I29．
Aber　ba1d　wurde　die1lPfe肺erm直h1e’’das　Angriffszie1der　schweizer　lIFrontisten’1，die　den
deutschen　Nationalsozia1isten　nahestanden．Es　mag　hier　auch　ein　privater　Konf1ikt　von
Erika　mit　der　Familie　ihrer　Freundin　Annemarie　Schwarzenbach　mitgespieIt　haben30．
Aber　die　Vorbeha1te　der　konsemativen　BOrger　im　Kanton　Z竈rich　gegember　dem11a11zu
po1itischenll　deutschen　Kabarett　und　seiner　Leiterin　wuchsen，so　daB　die　l1Pfe征ermuhle’1
am　Ende　im　Kanton　Z血rich　nicht　mehr　au且reten　konnte．
Nicht　nur　in　der　Schweiz，sondem口bera1l，wo　sie　mit　ihrem　Kabarett　hinkam，m㎜te　Erika
Mann　wiederho1t　um　die　Auftrittser1aubnis　k盆mpfen　und　ihre　Texte　vie1fach　umschreiben．
Die　po1itische　Li＾ie　der’’Pfeff6rm口hIe1’war　in　Europa　offensicht1ich　immer　weniger
eIwmscht．　Man　darf　nicht　vergessen，daB　die　deutsche　Regierung　auf　die　k1eineren
NachbarIander　dip1omatischen　Druck　auぬbte．．　Diesen　diplomatischen　Druck　schi1dert
von　der　Lohe　pr罰zis　in　ihrer　Erika－Mann－Biographie3I．
Erika　Mann　in　den　USA
Nach　fast　vier　Jahren　deピIPfeffermth1e11－Toumeen，nach　mehr　aIs1030Auftritten　in　der
A1ten　We1t，m㎜te　Erika　Mam　im　Sommer1936einsehen，d泌ihre　Beforchtung　eines
1’deutschen’1Europa　a11m至h1ich　wahr　zu　werden　begann．Sie　wo肚e　nicht　mehr　in　Europa
b1eiben，wo　man　mnmehr　keine　po1itische　Kritik　mehr　du1dete，auch　nicht　in　der
indirektesten　Form，wie　sie　Erika　Man’n’mit　ihrer1’Pfefferm口h1e’1versucht　hatte．　Sie
brauchte　einen　neuen　Kontinent，der　ihr　erIaubte，weiter　frei　zu　arbeiten．Sie　ben6tigte
neue　Lui，in　der　sie　ungehindert　atmen　konnte．So　entsch1oB　sich　Erika　Mann，in　die
USA　zu　gehen．
Es　sei　hier　kurz　erw査hnt，daB　es　im　Januar／Februar1936um　die　Ste11ungnahme　von
Thomas　Mam　zur　deutschen　Emigration　einen　heftigen　Streit　zwischen　Vater　und
Tochter，zwischen　Thomas　md　Erika　Mann　gab32．Die　Tochter　bewegte　am　Ende　den
Vater　zur　Verdffent1ichuhg’’eines　Briefes，worin　er　deutlich　seine　Uberzeugung　in　bezug
auf　die　Emigration　蛆Berte33，was　seine　AusbOrgerung　in　Deutsch1and　und　die
Aberkennung　seiner　EhrendoktorwOrde　durch　die　Bonner　Universit直t　zur　Fo1ge　hatte．
G1eichzeitig　wurde　nun　Thomas　Mann　a1s　eine　der　Repr童sentationsfiguren　der　Emigration
betrachtet．
a）Vom　Kabarett　zur’11ecturer’I：1937und　danach
Therese　Giehse　wm　schon　bei　der　letzten　Pfefferm並h1e－Auff竈hrung　in　Europa，n査m1ich　am
14．August1936im　SchloB　Leopo1dskron　Max　Reinhardts　vor　amerikanischen　Gasten，
geahnt　haben，daB　aus　der　amerikanischen　Toumee　der　IlPfefferm旭hIe”nichts　werden
wOrde：
　　　　　Das　war　eine　schaurigschδne　Ange1egenheit・…Die　Gaste，a11e　sehr　reiche
　　　　　Amerikaner，wuBten　von　der　politischen　Lage．．．gar　nichts．Unsere　Darbietungen
　　　　　m廿ssen　ihnen　hδchst　merkw並rdig　und　exotisch　vorgekommen　sein．Aber　sie　haben
　　　　　sehr　h6nich　geschaut・Der　einzige，der　uns　ein　b鵬chen　verstand・war　Reinhardt・34
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Ob　sich　die　Sache　in　der　Tat　so　einseitig　verhie1t，kam　man　heute　nicht　mehr　sagen．
Sicher　ist　nur，da」B　der　eigent1iche　Star　der　llPfeffermuh1e’’，Therese　Giehse，von　der
Amerika－Tournee　nicht血berzeugt　gewesen　ist．　11Die　Giehse11，die　sich　aufgrund　ihrer
Schauspie1－Kunst　im　deutschen　Theater　einen　Namen　gemacht　hatte　und　nach　ihrer
l1PfeffermOhle11－Zeit　noch　hδher　hinaufarbeiten　konnte，war　von　einem　ganz　anderen　Typus
a1s　Erika　Mann，die　schon　fr血her　die　Reisen　mit　K1aus　in　die　USA　oder　nach　Nordafrika
dem　Theater　vorgezogen　hatte．
Trotz　der　Uberzeugung　und　der　Versicherung　von　Thomas　Mann：11I　think　she　wi11be　a
success11，wie　er　im　Werbetext　fOr　Erika　und　ihre11peppermi1111geschrieben　hatte，und　trotz
a11er　BemOhungen　Erikas　um　die　Organisation，Text血bersetzung　usw．fOr’’ihrlI　Kabarett，
wurde1Ipeppermil1’’in　Amerika　kein　Erfo1g35．Das　Kabarett　trat　Ende　Januar1937in　New
York　zum1etzten　Ma1auf．　Therese　Giehse　und　Magnus　Henning　kehrten　schon　im
Februar　nach　Europa　zurOck．Andere　Mitg1ieder　b1ieben．NatOr1ich　auch　Erika　Mann．
Am15．Marz1937begann　for　Erika，die　seit　ihrer　Ankunft　im　Oktober1936sowoh1a11ein　a1s
auch　mit　neuen　Freunden　die　Atmosph直re　in　der　GroBstadt　New　York　genossen　hatte，ein
anderes　Leben，An　dem　Abend　gab　es　im　New　Yorker　Madison　Square　Garden　die　erste
δffent1iche　Massenkundgebung　in　Amerika　gegen　HitIer36．Erika　so11te　da　a1s　einzige　Frau
unter　prominenten　Rednem　auftreten　und　nach　dem　Ver1esen　eines　GruBte1egramms
ihres　Vaters　einen　kurzen　Vortrag亡ber　llDie　Frau　im　Dritten　Reichll　halten．　Dieser
”speech11war　offenbar　ein　groBer　Erfo1g．Denn　schon　am　L　Mai　desselben　Jahres　konnte
Erika　ihrer　Mutter　von　ihrem■■Erfo1g’I　als’’pub1ic　speaker1l　berichten：
　　　　　In　C1eve1and　sprach　ich・5ma1in　drei　Tagen，was＿mich　an　den　Rand　des
　　　　　Zusammenbruchs　brachte．Besonders，da　ein　im　rovisierter（auf　eng1isch川）v611ig
　　　　　I’freier1l　speech　llabout　my　father11dabei　war，der　mich，a11ein　wegen　seiner　Torheit，
　　　　　1eicht　um　die　Ecke　h盆tte　bringen　k6men．Im　Obrigen　aber　war　der　Aufenthalt　eher
　　　　　triumpha1，und　meine　Erfo1ge　a1s　public　speaker　number1．h至ufen　sich－　Meine
　　　　　etwas　kindische　Art，Geschichtchen　zu　erz五h1en，und，nur　an　Rand　ihrer，Sch1Osse
　　　　　zu　ziehen，die　ungeheuer　a11gemeinverst直nd1ich　sind，nimmt　die　sch1ichten
　　　　　Amer1kaner．e1n，一und　wenn　es　m1ch　nlcht　em　wenlg　zu　sehr地mochte，
　　　　　in　diesen6den　St直dten　umherzufahren，a11ein，一und　a1s　tapfere　k1eine　Frau，一ich
　　　　　k6nnte　gewiss　davon1eben　und　d衙rfte　woh1auch　das　Gef亡h1haben，es　nicht　v611ig
　　　　　nutZ1OS　Zu　tun．37
Es　b1ieb　dabei．Erika・Mam．hat　bis　zum　Ende　ihrer　Tage　in　den　USA　mit　der　einzigen
Ausnahme　der　Saison　I945／6immer　mehrere　Monate　des　Jahres　a1s　lllecturer’’verbracht－
Das　Leben　a1s’’1ecturer’1，wie　sie　z．B．1945in　einem　Artike1f血r　die　Zeitschrift11Libertyll
schildeれe，war　hart：
　　　　　Lecturing　is　a　strictly　American　existence．＿In　nO　other　coun岬＿can　you＿eam
　　　　　your　living－mere1y　trave1ing　about　and　making　speeches．＿If　you　want　to　be　a
　　　　　professiona1lecturer，the　first　thing　for　you　to　do　is　to　IIse11’’yourse1f　to　an　agent・
　　　　　　．your　agent　wil1insist　on　signing　you　up　early　in　the　year，even　though　your　actua1
　　　　　1Iseasonl1does　not　begin　before　October．It’s　up　to　you　to　decide　how1ong　it　is　to
　　　　　last．But　after　you　decide　on＿months　of1ecturing，matters　are　exc1usive1y　in　your
　　　　　agent’s　hands．He　may　send　you　wherever　he　pleases，whenever　he　sees　fit．．．一
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　　　　If　you　are　a　fairly　attractive’’number，’’your　fees　wi11range　from＄lOO　a　lecture　to
　　　　＄L000，a1though　rare　is　the　speaker　who　can　command　the1atter　amount．As　a　ru1e，
　　　　your　agent　wi11pocket50per　cent　of　your　fees　in　exchange　for　sewices　rendered
　　　　and　transpo血ation　paid．　Hote1rooms，meaIs，ta対s，redcaps，etc．，are　your　own
　　　　nnancia1responsibi1ity。．．．
　　　　Four　or　five　months　of1ecturing　a　season，with　four　or　five1ectures　a　week，is　a　fair
　　　　　aVerage．．．．38
In　einer　Tabe11e39kann　man　genau　erfahren，wann，wo，f岨welche　Organisation　Erika
Mann　w互hrend　der　zwei11Saisons’1．1938／39und1939／40，vorgetragen　und　wieviel　sie　dafむr
bekommen　hat．Die　Betr盆ge　vahieren　von＄50bis＄225pro　IIlecture1’．Norma1eIweise
scheint　die　Entfemung　von　einem　Ort　zum　n盆chsten　nicht　so　ungeheuer　groB　gewesen　zu
sein．Aber　es　gab　auch　Fa11e，wo　sie　z－B．fOr　einen　einzigen　Tag　vom　Staat　Ohio　aus　in
den　Staat　Maワ1and　fahren　muBte．
Das　Scheitem　der　l1peppermil1’’in　den　USA1ag　nicht　zu1etzt　an　der　Sprache．　A1le　Texte
m血ten　ins　Englische亡bersetzt　werden，und　a11e　Mitg1ieder，die　zu　sprechen　und　zu
singen　hatten，m㎜ten　a11es　auf　eng1isch　bereitsstel1en．Sie　hatten　damit　groBe　MOhe．
Auch　Erika　machte　da　keine　Ausnahme，obwoh1sie　dank　ihrer　Weltreise　mit　K1aus　lO
Jahre　zuvor　einen　nicht　a11zu　kleinen　Vorsprung　hatte．
In　dem　Brief　an　ihre　Mutter，aus　dem　ich　oben　zitiert　habe，erw盆hnt　Erika　einen
’’improvisierten　vδ11ig　freien　speech’’auf　eng1isch．Sp五ter　erz盆h1t　sie　im　Rむckb1ick，daB　sie
sich　fOr　diese’’freienI’Vortr盆ge　in　Wirk1ichkeit　sehr　sorgf至1tig　vorbereitete．Sie　schrieb　die
Manuskripte，zuerst　auf　deutsch，Obersetzte　sie　ins　Englische，lernte　sie　dam　auswendig
und　Obte　so1ange，bis　sie　den　Vortrag　so　gut　ha1ten　konnte，daB　er　wie　frei　gesprochen
wirkte．
In　ihrem　Brief　an　K1aus　vom28．August1936hat　Erika　versucht，K1aus　ebenfa11s　zu
Vortr註gen　auf　eng1isch　in　den　USA　zu　ermuntern：
　　　　　．．．und　ich　meine，wenn　Du　einen　vereinzeIten　Vo血rag　einfach　auswendig1emst，
　　　　　und　die　Aussprache　einen　Monat　lang　in　New　York　perfektionieren1置Bt（durch
　　　　　Lehrermund）dann　muBte　es　doch　gehn．40
Genau　das　scheint　sie　selbst　getan　zu　haben．　Denn　es　gibt　mehrere　englische
Manuskripte　von　Erika，in　we1che　die　Betonung　der　einzelnen　W舳er　und　auch　die
Aussprache　mancher　einze1ner　Laute　handschri血1ich　eingetragen　ist．Um　ihren1lErfolg　a1s
pub1ic　speaker　number11141zu　erzie1en，m㎜te　Erika　Mam　vie1an　Kra血und　Zeit
investieren．Nur　so　war　ihr　der　erste　Durchbruch　mδg1ich　geworden．
Sie　sprach　vor　dem　amerikanischen　Publikum　nicht　nur　Ober　ihren　Vater．Von　Anfang　an
verstand　Erika　Mann　ihre　Aufgabe　aIs　Il1ecturer1l　po1itisch　und　wo11te　die　Amerikaner　Ober
Nazi－Deutschland　aufk1互ren．Und　obwoh1sie　sich　ober　diese　ihre　Tatigkeit　niema1s　positiv
至u－Berte，sondern　immer　etwas　anderes，etwas　Sinnvo1leres　zu　tun　wOnschte，war　dieses
1I1ecturen’1，wie　Erika　se1bst　das　nannte，ihr　Beruf　und　die　Lebensbasis　ihrer　Tage　in　den
USA　geworden．
Jedes　Jahr　verbrachte　Erika　Mann　den　Sommer　in　Europa・Sie　arbeitete　auch　dort　gegen
die　Nazis．　Sie　sprach　im　Rundfunk，sowoh1in　Eng1and　als　auch　in　Amerika．Sie　schrieb
BOcher　und　auch　Artike1f竈r　Zeitungen　und　Zeitschriien．Es　ist　nicht1eicht　zu　sagen，ob
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die111ecturerI’一丁身tigkeit’dem　ZieI　Erikas，die　Nationalsozia1isten　zu　bek互mpfen，zu　gute　kam
oder　nicht．
Ich　vermute，daB　der　Einf1u－B，den　Erika　auf　die　Amerikaner　und　ihr　aktue11es　Deutschland－
Bi1d　ausobte，durch　ihre　T互tigkeit　a1s　II1ecturer’’zumindest　vertiei　wurde．　Sie　scheint
durch　ihre　I’1ectures11zwar　nur　ein　zah1enm疵ig　begrenztes　Pub1ikum，n互m1ich　die　Zuh6rer
ihrer　Vortr五ge　erreicht　zu　haben．Aber　es　gelang　ihr，ihr　amerikanisches　Da－Sein　und　ihre
Arbeit’in　den　Medien　doch　sehr　eindrucksvo11und　gut　zu　kombinieren．
b）Vor　dem　Krieg　und　w至hrend　des　Kriegs：1937－1945
Hier　so11en　kurz　die　Aktivit査ten　Erika　Mams　vom　Sommer1937bis　zum　Fr血hjahr　I946
skizziert　werden．　Erw査hnt　werden　haupts盆chlich　ihre　Reisen　auBerha1b　der　USA，ihre
Aktionen　w互hrend　der　Aus1andsreisen　und　ihre　gr6Beren　Ver6ffent1ichungen．Zu　den
weiteren　Vortragsreisen　innerha1b　Amerikas　ist　zu　sagen，daB　sie　Erika　Jahr　fOr　Jahr
rutinem紐ig　gemacht　hat．Die　I1Saison11－Dauer　variierte　von　Jahr　zu　Jahr　zwischen3und6
Monaten，wobei，wie　schon　erwahnt，die　Saison1945／46eine　Ausnahme　machte．
Anfang　Juni1937reiste　Erika　Mann　in　die　Schweiz，wo　sie　den　Geburtstag　ihres　Vaters．in
KOsnacht　mitfeierte　und　anschlieBend　zusammen　mit　K1aus　und　Freunden　Ferien　machte．
Sie　kam　Ende　Ju1i　Ober　Paris　nach　New　York　zurOck，wo　sie　durch　ziemlichen
Jouma1istenrumme1empfangen　wurde．Hier　reichte　sie　beim1lNatura1ization　Office’’ihre
1’first　papers1l　ein，womit　sie　nun　offizie11die　Einwanderungsprozedur　in　die　USA　ein1eitete．
Im　Herbst　desse1ben　Jahres　nahm　sie　ihre1’Iecture”一Reisen　erst　richtig　auf．Aber　nebenbei
und　g1eichzeitig　tat　Erika　noch　verschiedenes　Andere．Z．B．hatte　sie　einen　Auftritt　in　einer
llrichtigen　Show’’amerikanischer　Art　und　engagierte　sich　beim　Spendensamme1n　f衙r　die
’IAmerican　GuiId　for　German　Cu1tura1Freedom．11FOr　diesen　Verein，dessen　Zweck　die
Unterst血tzung　deutschsprachiger　Emigranten　und　so1cher，die　emigrieren　woI1ten，war，
setzte　sich　Erika　auch　ferner　engagiert　ein．
Sie　schrieb　a1ユBerdem　ein　Buch，das　sie　auf　der　Basis　des　im　Sommer　in　Europa
gesamme1ten　Materials　im　Dezember　in　einem　Hote1unweit　von　New　York　fertigste11te．
Das　Buch1’Schoo1for　Barbarians1’，das　im　September1938in　den　USA　pub1iziert　und　ein
Bestse11er　wurde，beschreibt　die　Situation　der　JugendIichen　in　Deutsch1and　unter　dem
Nazi－Regime42．Es　wird　sp直ter　noch　zu　erw互hnen　sein．
I938war　Erika　vom　Mai　bis　Oktober　in　Europa．Im　Juni　fuhr　sie　mit　K1aus　nach　Spanien，
wo　sich　seit1936im　llBOrgerkrieg11　’1Faschisten’1und　llDemokraten’’heftigste　K至mpfe
1eisteten．　In　die　USA　zurOckgekehrt，besch互ftigte　sie　sich　mit　Vortragreisen　und　dem
Verfassen　eines　neuen　Buches，diesmaI　emeut　mit　K1aus　zusammen．Das　Buch　wurde
1939in　den　USA　unter　dem　Tite111Escape　to　Life’’pub1iziert4ヨー
Auch1939war　Erika　Mann　von　Juni　bis　September　in　Europa．Sie　beg1eitete　diesmal　ihre
Eltem，die　bereits1938aus　der　Schweiz　in　die　USA　eingewandert　waren．Dabei　muBte　sie
sich，da　der　Zweite　We1tkrieg　am　L　September　mit　dem　deutschen　Einmarsch　in　Po1en
begonnen　hatte，sehr　um　die　P1査tze　f血r　die⑪berfahrt　von　Schweden　nach　Amerika
bem血hen．In　diesem　turbu1enten　Jahr　bereitete　sie　noch　drei　grOBere　Pub1ikationen　vor，
die　al1e　im　n互chsten　Jahr　ver6ffent1icht　wurden：das　Buch1’The　other　GermanyII　mit　K1aus
zusammen坐，das　Buch’IThe　Lights　Go　DownI145und　einen60－seitigen　Beitrag　f衙r　den
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Samme1band　l1DonIt　make　the　same　Mistakes1146．
Im　Frむhjahr1940machte　Erika　Mann　zum　erstenma1nach　ihrer　Emigration　in　die　USA
einen1狐geren　Ur1aub．　Danach　fuhr　sie　im　August　nach　Eng1and，wo　man　heftige
Luftangriffe　aus　Deutsch1and　zu　bef口rchten　hatte，und　arbeitete　bis　Oktober　in　London
unter　der　indirekten　Leitung　des　eng1ischen　Informationsministers，Duff　Cooper，bei　der
BBC．　Dasse1be　wiederho1te　sie　im　n盆chsten　Jahr　I941．　Die　berihmten　Sendungen
Thomas　Manns’’Deutsche　H6rer！11waren　ein　zus至tz1iches　Ergebnis　dieser　Londoner
Aufentha1te　von　Erika47．
Nachdem　die　USA　durch　den　japanischen　Oberfa11auf　Pear1Harbour　am8－Dezember
1941in　den　Zweiten　We1tkrieg　eingetreten　waren，arbeitete　Erika　Mam　f泣r　das
amerikanische　llOffice　of　War　Information’’．Diese　Arbeit　scheint　Erika　weniger　gut
gefa11en　zu　haben　als　diejenige　in　London48・
1943　1ieB　sich　Erika　Mann　a1s　Kriegsberichterstatterin　bei　der　’1Ninth　US－Army1’
akkreditieren　und　hie1t　sich　in　Palestina　und　in　arabischen　L互ndem　auf49．Obwohl　sie　im
Oktober1943in　die．USA　zurockkehrte，1ieB　sie　ihre　Vortragssaison　dort　auf3Monate
verk血rzen，um　auch1944wieder　an　die　Front　zu　gehen．　Am　Tag　der　Landung　der
A1hiertenwarsie　an　derK血ste　derNormandie　dabei5o．A1s　dieUS－AmyPahsbefreite　und
Aachen　besetzte，berichtete　sie　ausfOhr1ich　damber51－Erst　im　Dezember1944kehrte　sie
wieder　nach　Amerika　zur衙ck．
Durch　ein　査rzt1iches　Attest　ge1ang　es　ihr，’ih土さn　Agehten　zu　iiberzeugen，daB　sie　f廿r　die
Saison　I945／6pausieren　sol1te52．Im　August1945kam　sie　dann　emeut　a1s　Berichterstatterin
nach　Europa．Sie　war　auch　bei　den　N口rnberger　Kriegsverbrecherprozessen（als　einzige
Frau）anwesend．
c）Eine　Deutsche　wird　IIAmerikanerinll
Hier　mδchte　ich　den　Versuch　machen，einen　Einb1ick　in　die　Psyche　Erika　Mams　zu
gewinnen．一Da肺r　so1len　einige　Texte　von　ihr　die　Grund1age　abgeben．Untersucht　wird，
wie　Erika　Mann　in　ihren　Texten　das　Persona1pronomen’’wir1’bzw．das　Possessivpronomen
IIunser’’gebraucht　und　we1chen　Personenkreis　sie　mit　diesen　Pronomina　bezeichnet．
1WirlI，das　Persona1pronomen　fOr　die　erste　Person　P1ura1，bezieht　sich　m6g1icheIweise　auf
vie1e　verschiedene　PersonengrupPen，wozu　aber　immer　der／die　Sprecher／in　sich
zugehδrig　bezeichnet．
Wie　aus　der　bisherigen　Beschreibung　schon　deut1ich　wurde，hat　Erika　in　den　USA　von
1937bis1945sehr　vie1e6打ent1iche　Reden　gehalten．Beim　Vo血rag　kommt　es　oft　vor，d出
der／die　Vortragende　die　Zuh6rer　anspricht，um　die　Kommunikationssituation　zu
thematisieren　und　sich　ihnen　n査her　zu　bringen．Dafor　verwendet　der／die　Vortragende
nicht　se1ten　das　Pronomeパ1wir，11das　so　ein　rhetorisches　Band　zwischen　Sprecher　und
Zuh6rer　kmpn．Er／sie　m6chte　damit　den　Zuh6rem　den　Eindmck　vermitteln，d拙es　im
Vortr盆ge　auch　um　sie　se1ber　geht．
Wir　k6men　untersteuen，d魂in　den　Texten　Erika　Manns，die　sie　for　ihre　Vortr五ge
geschrieben　hat，ein　solches’1auf　die　Zuhδrer　bezogenes　Wirll　o血zu肋den　ist．
A㎜erdem　merkt　man　deutlich，d珊Erika　ihre　Texte　immer　so　geschrieben　hat，als　ob　sie
die　Rezipienten　vor　sich　gehabt　und　direkt　angesprochen　h五tte，auch　wenn　es　nicht　um
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Vortragsmanuskripte　ging．
Da　sie　ab　I937haupts直ch1ich　mit　dem　amerikanischen・Pub1ikum　zu　tun　hatte，waren　diese
Zuh6rer／Rezipienten　meistens　Amerikaner．Desha1b　ist　das　Pronomen　IIwirl1bzw．’’unser’’
in　Erika　Mams　Texten　h直ufig　so　zu　interpretieren，daB　es　konkret’1Erika　Mann　se1ber　und
ihr（amerikanisches）Pub1ikumI’bedeutet．
Aber　in　nicht　wenigen　Vortragsmanuskripten　und　Texten，die　Erika　Mann　w童hrend　der
Zeit　vor　dem　Zweiten　We1tkrieg　schrieb，findet　man　die　Pronomina’Iwir’’／11unser1l　in　einem
anderen　Bezugsfe1d　situiert．　In　diesem　FaI1besagt　llwir’’sinngem盆B　etwas：”Ich，Erika
Mann，und　d1e　Gruppe，woraus1ch　stamme1’Man　kann　mcht　lmmer　k1ar　entsche1den，ob
die　so　angesprochene　Gruppe　aussch1ieB1ich　I’deutsche　Emigranten’’bedeutet　oder　auch
a1s11die　Deutschen’’Oberhaupt　zu　deuten　ist．Mit　anderen　Worten，es　gibt　auch　F互11e，w0
Er1ka　Mann　m1t　dem　Wort’IwIr1l　sIch　se1ber，d1e　deutschstammIgen　Em1granten　und　d1e
Deutschen，die　in　Deutschland　geb1ieben　sind，meinte．
Dieses　llwir’I／11unser1l　mit　der　deutschen　F査rbung　verschwand　in　ihren　sp亘teren　Texten，die
sie　auf　eng1isch　schrieb．　Daf血r　so1lte　in　solchen　Texten　dann　nicht　se1ten　von　den
Deutschen　a1s　l1Feindenll　die　Rede　sein．lWir11／1’unserl1bzw．11we11／11our’1in　den　Texten　von
Erika　Mann　kann　man　dann　fast　exk1usiv　auf　die　Gruppe　beziehen，die　aus　llmir，Erika
Mann，und　meinen　Verbundeten，den　Al1iierten’’besteht，und　die　praktisch　mit　der
Bezugsgruppe　des　ersten’’wirl1，n互m1ich　mit1’Erika　Mam　a1s　Verfasserin　und　den
Rezipienten　meines／ihres　Textes”zusammenf至11t・
Im　fo1genden　m6chte　ich　aus　insgesamt　sechs　Texten　von　Erika　Mam　jewei1s　mehrere
Ste11en　zitieren，in　denen　das　Persona1pronomen’lwir／we’’zu　finden　ist・　Diese　Zitate
sol1en　konkret　am　Beispie1zeigen，was　ich　a1s　a11gemeine　Erk1arung　vorangeschickt　habe．
Die　sechs　Originaltexte　sind　zwei　Manuskripte　f衙r　Vortr盆ge　in　den　USA，zwei
Zeitschriftenartike1，ein　Zeitungsartikel　und　ein　Buch．　Ich　behand1e　sie　grundsatz1ich　nach
der　chrono1ogischen　Fo1ge．
Der　erste　Text　geh6rt　zu　den　a11erersten　Vortr直gen，die　Erika　in　Amerika　gehalten　hat．Er
hat　IIBoycott”zum　TiteI，wurde　vermut1ich　1937geha1ten53．　Das4－seitige　eng1ische
Typoskript　enth五1t　auch　die　handschrift1ichen－Notizen，die　Erika　Mann　zur　richtigen
eng1ischen’Aussprache　und　zur　Intonation　gemacht　hat．Mit　diesem　Vortrag　wol1te　sie　die
amerikanischen　Zuhδrer　fOr　den　Boykott　a11er　deutschen　Erzeugnisse　gewimen．　Sie
machte　a1so　schon　ganz　am　Anfang　ihrer　Tage　in　den　USA　ihre　Ste11ung　deutlich：
Deutsch1and　muB　a1s　ganzes　bek互mp行werden，so1ange　es　unter　dem　NS－Regime　steht．
In　dieser　kurzen　Ansprache　verwendet　Erika　Mann　1’we■’／11ourll　in　verschiedenen
Kasusformen　und　Verbindungen　sechsmal．Bei　vier　Stel1en　hande1t　es　sich　um　das　Obliche
IIwe1’／1’our’I，womit　sie　ihre　Zuh6rer　ansprechen　wonte．Aber　im　zweiten　Absatz　ihres
Vortrags　sagt　sie：
　　　　　It　was　always　necessaW　for　Germany　to　import　a　great　quantity　of　various　raw－
　　　　　mater1a1s，一even　m　that　g1or1ous　era，when匹st11l　possessed　llour　colomes1I＿
Hier　kann　das　Pronomen’’well　bzw．’’our11nur　auf　Deutsch1and　bezogen　werden．
Erika　Mann　hat　in　den　USA，besonders　in　den　dre肥iger　Jahren，immer　wieder　betont，daB
sie　eine　Deutsche　sei．In　einem　Vortrag　sagte　sie19380ber　sich：
　　　　　I　am　a　German　and　I　know　and　lo寸e　my　country　which　I　have1eft　of　my　own　free
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　　　　wi1l．I　am　an　anti－fascist　for　I　know　and　hate　fascism．、．54
In　dem　Buch，das　auf　eng1isch1’Schoo1for　Barbariansll　und　auf　deutsch1’Zehn　Mi1lionen
Kinder’’he㎜t　und　in　beiden　Sprachen1938erschien，bIeibt　diese　Haltung　von　Erika　Mann
erha1ten．Man　hat　aber　gerade　desha1b　ab　und　zu　Schwierigkeiten，sich　im　klaren　zu
b1eiben，wer　eigent1ich　mit’Iwir1’in　diesem　Buch　gemeint　ist．55
Man　kann　sagen，d出dieses　Buch　durchgehend　in　der1’Wir－Forml1geschrieben　ist56．
Immer　wieder　indet　man　Aufforderungen　mit1’wir’’．Z，B．1wenden　wir　uns　nun＿’oder
’sprechen　wir　etwas　von。．．1－Die　meisten’1wirll　im　Buch　kδmen　so　im　eIw査hnten　Sinne　auf
die　Verfasserin　und　die　Lesenden／Rezipienten　als　eine　Einheit　bezogen　werden．Aber　es
gibt　auch　Stellen，wo　man　mit　dieser　Interpretation　nicht　zurecht　kommt．Z．B．auf　S．38f．
stoBen　wir　auf　einige　S包tze，die1auten：
　　　　War　dem　d1e　Generat1on，der　w1r　angehoren　und　d1e1914etwa　acht　Jahre　zah1te，
　　　　　sub」ekt1v　ung1uckl1ch　wahrend　des　Kr1egesg　Waren　w1r　aufsass1g9－G1aubten㎜r
　　　　　etwa　mcht　a1les，was　unsere　Heeres1e1tung　uns　glauben　machen　wo11te9　（Kurslv　m
　　　　　Origina1）
Dieses1’wir’’kann　nur　fOr　diejenigen　stehen，die　wie　Erika　Mann　se1ber　w置hrend　des
Ersten　Weltkriegs　in　Deutschland　Kinder　waren．In　diesem　Fa1l　ist　es　nicht　ganz　klar，ob
diese　l1Deutschen1’nur　diejenigen　einsch1ieB　en，die　sp直ter　wie　Erika　Nazi－Deutsch1and
ver1assen　haben．An　einer　anderen　Stel1e　ist　ziemlich　deut1ich　zu1esen，d珊das’’wirll
dort1’deutsche　Emigranten’’bedeutet：
　　　　　．Und　w1r　gestehen，d出皿se1ber，und　d珊se1bst　w1r，d1e　wlr　m1t　Z1e1en　und
　　　　　Methoden　des”Nationa1sozia1ismus11von　Anbeginn　vertraut　gewesen　zu　sein
　　　　　me1nten，daB　w1r　ung1aub1g　und　entsetzt　vor　dem　Mater1a1saBen，das　s1ch　vor　uns
　　　　turmte，ehe　wlr　seme　unbedmgte　Zuver1ass1gke1t　erhartet　und　das　GIaubwurd1ge　des
　　　　　Unglaubw衙rdigen　erwiesen　fanden．（S．117）
Und　es　g1bt　auch　noch　eme　Ste11e，wo　man’’w1r’’auf　a1le　Deutschen　bez1ehen　kann：
　　　　　一einma1werden，das　glauben　wir　zuversicht1ich，wieder　Ge1tung　er1angen　au　die
　　　　　Gaben　des　Ge1stes，des　Charakters　und　des　Gemutes，d1e　unserem　Volk　Sympathlen
　　　　verschaf血haben　in　der　We1t　und　die　nicht　auszurotten　sein　werden，denn　sie　sind
　　　　unverg…ing1ich．　（S．128）
Erika　Mann　hat　hier　das　Persona1pronomen’Iwir，’I　genauer　das　Posessivpronomen1’unser，”
auch　auf　die　Deutschen　im　a11gemeinen　bezogen．Aber　man　darf　nicht　ignorieren，daB
diese　Deutschen　bzw．11unser　Vo1kll　entweder　zur　Vergangenheit　geh6ren　oder　aber　nur　in
der　Zukunft　angesiede1t　werden：in　der　Gegenwart　des　herrschenden　Faschismus　hat
dieses1’wirll　keinen　OI11．
Dasselbe　Phmomen　kann　man　in　einem　Vortragsmanuskript，das　auch1Schoo1for
Barbarians’he搬，betrachten．　Diesen　Vortrag　muB　sie1938／39geha1ten　haben．　Sie
beginnt　ihn　mit　der　ElWhnu㎎ihrer　Erfahrung　w互hrend　des　Ersten　We1tkriegs：
　　　　　Ever　since1914＿匹have　lived　in　the　midst　of　po肚ics．The　German　schools＿under
　　　　　the　reg1me　of　our　Kalser，became　mstltut1ons　for　war　propaganda，England　and
　　　　　France　became　our　etema1Arch－enemles．our　genera1s　remamed　v1ctor1ous，our
　　　　　countW　unconquerab1e　and　our　Ka1ser，一〇ur　Kalser　was」ust　too　great　for　words　he
　　　　was　next　to　God．．．．57
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11Wir　Deutschell　und’’our　KaiserI’，dem　Sinne　nach’’unser　deutscher　Kaiserll　beziehen　sich
eindeutig　auf　die　deutsche　Vergangenheit，die　zug1eich　die　vergangene　Kindheit　der
Sprecherin　bedeutet．
Im　Artike111Tragedy　of　the　Home1ess11，den　Erika　Mann1938for　eine　amerikanische
Frauenzeitschrift　geschrieben　hat58，finden　wir　wieder　zwei　verschiedene　Bezugsweisen
von’Iwe．I’　Auf　der　einen　Seite　gibt　es　das　auf　die　Lesenden　bezogene　IIwe’’，auf　der
anderen　Seite　sehen　wir　das　Wort　IIweI’vemendet　f亡r　die　F1亡chtlinge　in　den　USA．Zum
ersten　Fa11brauchen　wir　kein　Beispie1mehr　zu　zitieren．Das　zweite　llwe1’scheint　dagegen
eine　wichtige　Ro1Ie　zu　spie1en．In　diesem　Artike1spricht　Erika　Mann　damit　eine　deut1iche
Sprache：
　　　　　　．For　in　America　we　exi1es　are　not　viewed　with　the　suspicion　which　in　Europe　made
　　　　　it　impossib1e　for哩to　breathe　free1y，nor　are雌treated1ike　so　many　pariahs，bare1y
　　　　　permitted　to　exist　on　the　fringe　of　human　society－
Und　am　Ende　drOckt　sie　ihren　Wunsch　aus，sich　fur　das　Gast1and　Amerika　mtz1ich
machen　und　in　eine　sinnvoI1e　Kooperation　einzutreten：
　　　　　Al1our　hopes　are　set　on　Amer1ca，not　on1y　for　each　of哩persona11y，but　for　a11of
　　　　　哩as　an　ent1ty．We　em1grants，who　are　fortunate　enough　to　be　al1owed　to11ve
　　　　　here，哩p1edge　ourse1ves　to　do　our　utmost．．so　that　some　day匹sha11be　ab1e　to
　　　　　say　rightfu11y　that理are　l1at　home’l　in　the　United　States！
Erika　Mann　setzte　diesen　Wunsch　in　die　Tat　um，a1s　sie　sich　a1s　Kriegsberichterstatterin
akkreditieren1ieB　und　zur　Front　fuhr．Was　sie　dann　schrieb，waren　eben　Kriegsberichte．
Im　Krieg　war　das　llwe’’unzweideutig．Entweder　man／frau　ist　Freund　oder　Feind．Erika
Mann　war　als　Offizier　der　amerikanischen　Armee　zur　Front　gegangen．Die　Deutschen
w6ren　a1so　ihre　unzweife1haften　Feinde．In　einem　Zeitungsartike1fOr　eine　kanadische
Zeitung，worin　sie　Ober　das　Feld1azarett　bei　der　Landmg　der　Aniierten　in　der　Normandie
schrieb59，ist　dieser　Sachverha1t　sprach1ich　deut1ich　zu　sp直ren：
　　　　　As　I　step　aboard，most　of　our　mjured　have　been　removed　so　that　I　have　no　d1ff1cu1ty
　　　　　1n　spott1㎎the　Gemans　Watched　over　by　a　you㎎but　beareded　Amer1can　w1th　a
　　　　　machine－gun，壇stand　in　front　of　a　row　of　cots．＿As　to　accommodation，food　and
　　　　　med1ca1attentlon，哩y　casua1tIes　are　treated11ke　our　own
In　einem　Artike1f亡r　die　amerikanische　Zeitschrift’1LibertyI’，der’Our　Newest　Problem－
German　Civi1ians’betite1t　ist60，beschreibt　Erika　Mann　einen　frohen　Entnazifizierungsver－
such　an　deutschen　Po1izisten　durch　die　amerikanische　Besatzungsmacht，die　Ende1944
nach　Aachen　gekommen　war．In　diesem　Artike1，der　im　Februar1945erschien，bezeichnet
Erika　die　Deutschen　aussch1ieB1ich　mit1lthey1’d．h．mit　der　dritten　Person　Plura1．’’WeII，das
sind　exk1usiv　die　amerikanischen　Mi1it査rs．　Diese　Konste11ation　ist　im　fo1genden　Satz
deut1ich　zu　sehen：
　　　　　How　are匹trymg　to　make　them　understand　the　pract1ca1meanmg　of　the　rules些
　　　　　teach　them？
Die1etzten　beiden　Beispiele　sind　kriegsbedingt．Sie　schrieb　da　a1s　Kriegsberichterstatterin
der　A1liierten肺r　Eng1isch　sprechende　Leser．Wem　Erika　Mam，auch　w童hrend　desse1ben
Zeitraums，auf　deutsch　for　die　deutschsprachige　Leserschaft　schrieb，schrieb　sie　nicht　nur
etwas　anderes，sondem　etwas　anders．
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Und　trotzdem　scheint　mir，daB　diese　Erfahrung　a1s　Kriegsberichterstatterin　in　der
amerikanischen　Truppe　bei　Brika　deut1iche　Spuren　hinterlassen　hat．Sie　komte　nach　dem
Kriegsende　nie　mehr　Deutsch1and　als　IIihrl1Land　akzeptieren，obwoh1sie　das　Land，
besonders　Bayern　und　seine　Landschai，weiter　zu　lieben　wuBte6］・
Und　auch　in　den　USA　komte　sie　sich　nach　dem　Zweiten　We1tkrieg　nicht　mehr　richtig
heimisch　fOh1en．Der　Hauptgrund　daf口r　lag　in　dem　hysterischen　Anti－Kommunismus　in
Amerika　nach　dem　Zweiten　We1tkrieg　und　mit　dem　beginnendeパCold　War’I．Aber　war
Erika　Mann　wirk1ich　ganz　frei・von　Ressentiments？　Ich　beabsichtige　mit　dieser　Frage
keine　Ank1age　Erika　Mams．Ich　mδchte　nur　fragen，ob　es　einem　Menschen　Oberhaupt
m6g1ich　ist，heimatlos　zu　werden　und　gleichzeitig　ohne　grOBere　psychische　Prob1eme
weiter　zu1eben．‡
1　Zu　nemen　sind　K1aus（geb．1906），Go1o（geb．1909），Monika（geb．1910），E1isabeth（geb．
　Ig18）und　Michael（geb．1919）．
2　0ber　das　Kabarett1IPfeffermOh工eIl　siehe　u．a．：
　He1ga　Keiser－Hayne，Erika　Mam　und　ihr　po1itisches　Kabarett　IlDie　PfeffermOh1e1’1933＿
　1937．Erweiterte　Neuausgabe，Rowoh1t　Taschenbuch　Verlag，Reinbek　bei　Hamburg1995．
3　Dar血ber　siehe：a．a，O．S．I84＿194；
　Irme1a　von　der　LOhe，Erika　Mann．Eine　Biographie，Erste　Auf1age，Campus　Verlag，
　Frankfurt／Main；New　York1993．S．126＿130．
4　Dazu　u．a．：
　Yamaguchi　Tomozo．Haikyo　o　samayou　hitobito．Sengo　doitsu　no　chitekifuukei，Erste
　Auflage，Jinbun　Shoin，Kyoto1996．
5　Dazu　siehe　Erikas　Brief　an　Edward　J．Shaughnessy，den刊Director　of　Immigration　and
　Natura1ization，New　York　District　Office’’am11．12．1950．
　Erika　Mann，Briefe　und　Antworten．（Hrsg．v．Anna　Zanco　Preste1）Bd．1：1922－1950，
　Ungek血rzte　Ausgabe，Deutscher　Taschenbuch　Ver1ag，M加Chen1988．S．275－280．
6　Dazu　siehe　den　Fragment　geb1iebenen　autobiographischen　Versuch　Erikas　unter　dem
　Tite1110f　a11people11，55B1atter　Tyoposkript　mit　handschrimicher　Korrektur，der　unter　der
　Nummer　EM　138　in　der　Handschriftenabteilung　der　Stadtbibliothek　Mmchen，
　Monacensia　zu　finden　ist．　Fast　al1e　Manuskripte　und　Artike1，die　Erika　Mann
　geschrieben　hatte，sind　dort　nummeriert　geordnet　und　aufbewahrt．Beim　Zitieren　aus
　diesem　NachlaB　werden　hier　auch　die’’jewei1igen　Nummem　angegeben，die　die
　Schriftst血cke　im　Monacensia－Literaturarchiv　tragen．
　Siehe　auch　von　der　Lohe，Erika　Mann．S．204ff．sowie　S．314，Anm．50．
7　So　z．B．die　Schi1dermg　in　einem　Vortragsmamskript’10ur　War，our　Vict岬，our
　Peace’’．11Bl．Typoskript，EM187．
8Murakami，Kimiko，Erika　Mann－die　treue　Tochter　Thomas　Manns？in　Kritische
　Revisionen．Gender　und　M皿hos　im　Iiterarischen　Diskurs，hrsg．v．der　Japanischen
　Gese11schaft　for　Germanistik，Erste　Au且age，iudicium　ver1ag，Mmchen1998，S．123－144．
9　Das　sind　Go1o　und　Monika．
IO　Thomas　Mam，Unordnung　und　fr竈hes　Leid．in　Bd．8der　Gesamme1ten　Werke　in13
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　　B査nden，Ungekorzte　Ausgabe，Fischer　Taschenbuch　Ver1ag，Frankfurt／M－990，S，618．
I1N直heres亡ber　diese　Urauff血hrung　und　ihre　FoIgen　siehe　u．a．：
　　Marianne　Kr廿11，Im　Netz　der　Zauberer．Eine　andere　Geschichte　der　Fami1ie　Mann，F口r
　　das　Taschenbuch　korrigierte　und　um　das　Register　erweiterte　Ausgabe，Fischer
　Taschenbuch　Ver1ag，Frankfurt／M．1993，S．312－319；
　Von　der　L亡he，Erika　Mann．S．29ff；
　　K1aus　Mann，Der　Wendepunkt．Ein　Lebensbericht，（Origina1in　deutscher　Sprache，
　　Fischer　VerIag，Frankfurt／M1952）Rowohlt　Ver1ag，Reinbek　bei　Hamburg　o．J．S．I86ff；
　　’’Ruhe　gibt　es　nicht，bis　zum　Sch1uss1’．K1aus　Mann（1906－1949）．Bi1der　und　Dokumente，
　hrsg－v．Uwe　Naumann，Erste　Auflage，Rowoh1t　Ver1ag，Reinbek　bei　Hamburg1999，S．58ff；
　　Uwe　Naumann，K1aus　Mann．6．Aunage，Rowoh1t　Taschenbuchver1ag，Reinbek　bei
　　Hamburg1984，S．25ff；
　　Hans　W肥kirchen，Die　Fami1ie　Mann．Erste　AuHage，Rowoh1t　Taschenbuchver1ag，
　　Reinbek　bei　Hamburg　I999，S．64f．
12K1aus　Mann，Der　Wendepunkt．S．203，
13　0ber　das　Stuck　und　dessen　Fo1ge　siehe　u．a．：Von　der　L血he，Erika　Mann．S．35ff；
　　K1aus　Mam，Der　Wendepunkt．S．I95t
　Uwe　Naumann（Hrsg．ジ’Ruhe．gibt　es　nicht，bis　zum　Sch1uss’1．S．78f．
14Erika　und　K1aus　Mam，Rundherum．Abenteuer　einer　Weltreise，（Origina1Ber1in1929）
　Rowohlt　Taschenbuchverlag，Reinbek　bei　Hamburg1993．
15　Das　sind：
　Jan’s　Wunderhmdchen．Ein　Kinderst衙ck　in　sieben　Bi1dern　von　Erika　Mam　md　Richard
　Hal1garten，Osterhe1d，Ber1in1931；und
　　Stoffe1niegt　Obers　Meer．LeW　und　Mo11er，Stuttgart1932．
16Das　Buch　von　der　Riviera．Was　nicht　im1lBaedeker’’steht，Piper　Ver1ag，Mmchen1931．
　Neudruck：Mit　einem　Nachwort　von　Martin　Ripkens．Si1ver　und　Go1dstein　Buchver1ag，
　Berlin1989．
17亡ber　diese　Reise　siehe　u．a．：K1aus　Mann，Der　Wendepunkt．S．276ff．
18　a．a．O，S．277ff．
19Von　der　LOhe，Erika　Mann．S．65ff．
20　Uber　die　Schi1derungen　dieses　Ereignisses　siehe：Von　der　Lohe，Erika　Mann，S．293，
　Anm．1L
2I　Vδ1kischer　Beobachter　v．I6．1．・I932，S．L　zitiert　n．von　der　L亡he，Erika　Mam．S．67．
22　Berichte　im〃α鮒fθrfθηBθ0b∂oカfθrαηdjη”θ冊0ηf，zitie「t　n．a．a．O．
23　0ber　diese　Aff互re　siehe：a．a．O．S．69肝．
24　0ber　das　Kabaretピ’PfeffermOh1eI’siehe　u．a．：He1ga　Keiser－Hayne，1995．
25　Uber　diese　Tage　gibt　es　eine　Beschreibung，die　m6glicherweise　von　Erika　stammt，in：
　Erika　und　K1aus　Mann，Escape　to　Life．Deutsche　Ku1tur　im　Exi1，Deutsche　Ausgabe，3．
　Auf1age，edition　spangenberg，Mmchen1992，S．32＿43．
26　Keiser－Hayne，S．64．
27　A．a．O．S．45．
28　Von　der　LOhe，S．75．
29　So　die　Kritik　von　Dr．Georg　Schmidt，dem　schweizer　Kunsthistoriker　und　Herausgeber
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　der　Zeitschrifピ’Information1’im　Oktober1933．Zitiert　nach　Keiser－Hayne，S．81．
30　亡ber　die　Aff盆re　siehe：Keiser－Hayne，S．154－161；Von　der　L口he，S．92－97．
31　Von　der　Luhe，S．89f，S．106ff．
32　Genaueres血ber　diesen　Fami1ienzwist　siehe：Von　der　L亡he，S．113－125；
　Erika　Mann，Mein　Vater，der　Zauberer．hrsg．v．Irme1a　von　der　LOhe　und　Uwe　Naumann，
　Erste　Auflage，Rowoh1t　Verlag，Reinbek　bei　Hamburg1996，S．91－109．
33Thomas　Mann，Briefe　I，1889－1936．hrsg．v．Erika　Mam，Unge㎞rzte　Ausgabe，Fischer
　Taschenbuch　Ver1ag，Frankfurt／M．1995，S．409－413．
34　Therese　Giehse，Ich　habl　nichts　zum　Sagen．Gespr萱che　mit　Monika　Sperr，Erste
　Auflage，C．Berte1smann　Verlag，Mmchen／Goters1oh！Wien1973，S．188f，
35　Genaueres　darOber　siehe：Keiser－Hayne，S．182＿194；Von　der　Lohe，S．126ff，
36　Genaueres　ober　den　Abend　siehe：Von　der　LOhe，S．131ff；
　Erika　Mann，Briefe　und　Antworten　Bd．L　S．113u．S．114Anm．L
37　Brief　an　Katia　Mann　am　l．5．1937．In：a．a．O．S．120f．
38EM237－In：”LibertyII　vom24．Marz1945，S．24ff．
39　Season1938－1939／Season1939－1940．4BL　Typoskript．（Monacensia－Literaturarchiv）
40　Brief　an　K1aus　Mam　am28．August1936．（Monacensia－Literaturarchiv）
41Siehe　Anm．38．
42Erika　Mann，Schoo1for　Barbarians．With　an　intruduction　by　Thomas　Mann，trans1ated
　by　Murie1Rukeyser，Modem　Age　Books，New　York1938．
43　Erika　und　K1aus　Mann，Escape　to　Life．Trans1ated　by　Ma町Hottinger－Mackie，
　Houghton＆Mifnin，Boston1939．
44　Erika　und　K1aus　Mann，The　Other　Germany．Trans1ation　by　Heinz　Norden，Modern
　Age　Books，New　York1940．
45Erika　Mann，The　Lights　Go　Down．Trans1ated　by　Maurice　Samue1，Farrer＆Rinehart，
　New　York1940．
46Erika　Mann，Donlt　make　the　same　Mistakes．In：Zero　Hour．A　Summons　to　the　Free，
　Farrer＆Rinehart，New　York1940，S．13＿76．
47　N至heres　Ober　die　T盆tigkeit　Erikas　in　London　siehe：Von　der　LOhe，S．187－194．
48　Dar口ber　siehe：Von　der　LOhe，S．I94f．
49　0ber　ihre　T盆tigkeiten　a1s　Kriegsberichterstatterin　siehe：Von　der　LOhe，S．200f£
50EM237．Zeitungsartike1fOr　The　Star　Weekly　Tronto　am8．Ju1i1944．S．12．
51EM237．Erika　Mann，Meet　The　Supermen．In：Liberty　vom16．1944，S．13
Diese1be，Paris　Now．In：Liberty　vom2．Dezember1944，S．24ff．
52　Das　Attest　vom’198th　US　General　Hospital　C1inic’’am3I．Oktober1945befindet　sich　im
Monacensia－Literaturarchiv．
53　EM2L　Boycott．4B1．Typoskript．
54　EM163・Spain．Ansprache　Ober　den　B亡rgerkrieg　in　Spanien1938・Eng1ische　Fassung，6
　BL　Typoskript　mit　handschriftlicher　Korrektur．
55Dieses　Buch，wovon　in　den　drei　Monaten　nach　seinem　Erscheinen　in　den　USA　im
　September1938schon40，000Exemplare　verkauft　worden　sein　so11en，wird　heute　noch
　von　Historikern　immerhin　so　emst　genommen，d蛆　Erika　Mams　Ana1yse　des
　nationalsozia1istischen　Erziehungssystems　jetzt　o血　a1s　unzu1註ng1ich　und　einseitig
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　kritisiert　wird．Diese　Kritik　scheint　mir　aber　an　Erikas　Intentionen　vorbeizugehen．Erika
　hat　das　Buch　geschrieben，um　damit　den　Nationa1sozia1ismus　zu　bek互mpfen．Ihr　Zie1
　war　nicht，eine　wissenschai1iche　Ana1yse　des　deutschen　Brziehungssystems　unter　dem
　Hit1er－Regime　zu　schreiben．
　Vg1：Harada，Kazumi，Nachi　dokusaika　no　kodomotachi．Kodansha，Tokyo，1999，S．5＿12．
56　F血r　die　sprach1iche　Analyse　verwende　ich　die　deutsche　Version．A1lerdings　findet
　man，was　die　Verwendung　der　Pronomina’’wir／we1’bzw．’’unser／our’’betrifft，
　zwischen　der　deutschen　und　der　eng1ischen　Version　kaum　einen　Unterschied．
57　Schoo1For　Barbarians．5B1．Typoskript　mit　handschrift1icher　Korrektur．
　（Monacensia－Literaturarchiv）
58Erika　Mann，Tragedy　of　the　Home1ess．In：Indipendent　Woman　vom　Dezember1938，
　S．374f．und　S．388ff．
59　Erika　Mann，Back　From　Batt1e．Flier’s　D－Day：I’The　air　was　so　ful1of　our　traffic　you　had
　to　put　out　your　hand　to　make　a　tum’’．In：The　Star　Week1y，Tronto，am8．Ju1i1944，S．12．
60　Erika　Mann，Our　Newest　Prob1em－German　Civi1ians．In：Liberty　vom3．　Februar
　1945．S．15und　S．48，50，53f．
61Er1ka　schr1eb　z　B　zu1hrer　Mutter’’Bavar1a，dear　me，1s堕1oveIy－　1’Br1ef
　an　Katia　Mann　am20．September　I945．（Monacensia－Literaturarchiv）Heworhebung　im
　OriginaL
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